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Stsatsgi.Pemulihan L.han Pasc€ Erupsl Gunung APi (Segi AgEekosislem,
Dom*tikasi Tumbuhan Herba Unluk Obal; dan Aclion Reser/cr)
Dinamika PeEnan SeKor Perlanian Dalam PenyeEpan Tenaga Keda dan
SlEtegi Peningkahn ProduKivitas Tenaga Kei. SeKor Pertanlan di Kawsan
Dars;ono, gi MaNaDti dan UniBarokah
Prcsmm Siaran Radio Edukasi SebagaiSumber Belajar Masyarukat P€desaan
Eka Khn$iyada Putum
Kajian Mulirol€si Rekomondasi Pupuk Untuk Tanaman Padi dan Jagung di
Hety Wdfr{tto
M€dia TrEdisional dan Komunikasl Pombangunan
Eka Nada Shofa Alkhalar
Ponguasaan Tanah Ruang Pengawasan Jal'rr Ksl€ia Apl dl Daemh SuEkarta
Rahayu Sub€ki dan Wda Astuti
Bimbingan Kons€llng Sebagai Upay? Peningkatan KeleEmpilan Pengembangan
Dli dan Komunikasi lnteDeBonal
Pengembangan Msdia Promo€i Potensi dan Peluang ln!€slasi
ttunnofR! k,,rouEuatvat@. tINo 2t|11@t6 2!,
I'I]NGEMBANGAN MDDI,{ PROMOSI POTENSI
DiN PTLUdNG INVTSTASI DI KAIIUPATEN GIIOROC AN
Sutol,oJx
Prcdi llhd Konuniksi lakulrd Ilmu sosial dm lhnu PolitikUNs
Pelujudm kenyamaran inresbi hb, lain densan jalan meDarik invenor
melaluiidenriliksi eklor bdis dan mssdl daemh, dm memberika insentif
berupa penyederhm.d prosdur de pe.gufuEo biaya i.ves6i. Kajie
sckior b6is dan unseula di Kobupalen Grcbosm tcbn dilalukM melalui
kegiar kajian produl lotcnsial, mdalm dm udgguld y&C heiiputi sklor
pedania4 industi d pariwisLt nmun dalm kajim tesebut belum
dilaloks sludi kelayakm )ss dapal dismalm pcrtimbeg& investor utul
mensembdgk& produl^onoditi &eb . Untuk itu, dipe ukm promosi
)dE l!bih:pr. "k 
'.rtdd.p prcdLl, pu'eq 'dl 'e''cbrr. rtul pclHitr DrodLltcd.ldi. idush (hu.u 
' 
Ja 'id i.in r cub?Ll de *tro' Anwna'a d, mtra
ydg lcbih khNus yailu wisala Bledus Kum. Oleh karc.a itu. semua
slakeholder pftluya memprohosikm veiela kBlelai Goboge yeg
ncnunjuttan lay,t scbas.i vaneBs lok, bcndaf ndional yag menpunyai
siiat kcmselle yeg menysli.le sl2E lain prcdulsinya ting8i, mmya
Fndek dar bijntya besar besnu juga qisata Blcdus Kuwu dd pcngajin
meul,elajr pcrluya terus dit.ohosiks.
(ata Kutrci: prodo! potcnsial, mdala db hggule, kcdelai, risai Bledug
Kuuu dm ponsmjin nreubellir
PINDAIIULUAN
luiue pcmban!@ j-ska pujss Republik Indon6i. @hun 2005 202r
adabn mhr! memjudkd bmgs )us mrjq madiri, dd adil seblgai leddd baei
ianap pcmbasu.e berikutnya menuju naymlal adil de nalrE dalm NKiU
bcrdsa.ks ?ancdila dm lrUD 1945. s,hn satu sNtue pokot sebaeai ukum
tercapainya tujum pemlimsuan nu adalah "leMjudnya daya saine bmEs unlut
toe.capi m,syarakat yans Iebih nalmur dd seianEd . Daya ein8 y s tinssi ldalah
hun i bagi lemapainya kehaj@ de kematmuro bmgsa, keena daya saing tinggi
akm meijdikm lndonesia siap mcns}adapi l!n1.ngm_&mdsm slobalhdi dan
mmpu nemmfm&m pel@g yeg ada.
Unrul m€mperk@l .lala sains begs4 pmhilsutu ndional diaEl} ufirk:
(l) Memrdkuat peEkoionie domestik berbdis keunrgule {4ing-'ming wilavah
menulu kenncsule konletiif detrgm nenbmeu kelerkaile sislcn prodnksi,
